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Revista la Girona 
La reivindicació 
que no s^acaba 
Un estudi elaborat per un institut adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona sosté 
que en els darrers anys els moviments catalans de defensa del territori han començat a 
condicionar seriosament les actuacions dels polítics. En alguns casos han aconseguit 
que s'aturessin projectes a punt d'executar i en d'altres han fet que es modifiquessin 
d'acord amb les propostes alternatives. Es creu, a més. que la proliferació d'aquests 
moviments ha sensibilitzat l'opinió pública en general i la política en particular. 
Entre les entitats que han estat objecte d'anàlisi per part dels autors de l'estudi n'hi 
trobem dues de les comarques gironines: Salvem les Valls, coordinadora que des de 
1995 lidera l'oposició al túnel de Bracons, i Salvem l'Empordà, plataforma que des de 
2002 treballa pel desenvolupament equilibrat i sostenible de la comarca altemporda-
nesa. En realitat, la demarcació de Girona té uns setanta grups de defensa del terhto-
ri. Alguns són molt declaradament naturalistes i ecologistes i d'altres han nascut per 
enfrontar-se a agressions concretes o per mirar d'evitar la construcció de determina-
des infra estructures. Alguns grups ja estan plenament consolidats com a fruit d'una 
llarga i acreditada trajectòria, mentre que d'altres tenen una existència més efímera i 
un caràcter més conjuntural. Però, encara que amb criteris i amb interessos diversos, 
tots plegats fan pinya en defensa del territori i dels seus valors mediambientals i pai-
satgístics, tan tenaçment i insidiosament amenaçats. 
A les comarques gironines hi ha una tradició de lluita reivindicativa que en el decurs dels 
anys ha assolit uns quants èxits notables i ha sofert alguns fracassos clamorosos: tots 
tenim a la memòria uns quants noms geogràfics que identifiquen la victòria o la derrota 
d'aquelles operacions. Ara aquells noms són història, però cada dia en sorgeixen de 
nous que troben el degut ressò en els mitjans de comunicació. Ens agradaha de creure 
que, com apunta l'estudi que comentem, les mobilitzacions col·lectives a favor del terri-
toh tenen cada vegada més incidència en la societat, i que l'existència d'una xarxa popu-
lar de crítica de l'acció pública troba la merescuda ressonància i influeix positivament en 
la presa de decisions per part dels governs o institucions competents. 
Any Masó: La commemoració dels cent anys d'arquitecte de Rafael Masó Valentí va començar el dia 6 de setembre a l'Auditori de 
Girona amb els millors auspicis. Té l'adhesió del Parlament de Catalunya i de més de trenta ajuntaments, i les seves exposicions princi-
pals estaran obertes fins a final d'any. La Revista s'uneix a la celebració amb el dossier d'aquest número, que lliga Masó amb el seu 
temps i el seu entom amb l'aportació de dades, informacions i vivències inèdites. 
